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 ﭼﮑﯿﺪه
در ، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻫﺮ اﺳﺖ.ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﻮز اﺣﺸﺎﯾﯽ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي اردﺑﯿﻞ، ﻓﺎرس، آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ اﻧﺪﻣﯿﮏ  ،در اﯾﺮان ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﺧﺎﮐﯽ  يﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻮﻧﺴﺘﯿﮏ ﭘﺸﻪ ﻫﺎ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، اﺳﺖ ﻫﺎي اﻧﺪﻣﯿﮏ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﮐﺎﻧﻮناز  آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ، ﯾﮑﯽ
ﺧﺎﮐﯽ در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ  ياﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﻮن ﭘﺸﻪ ﻫﺎ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﻗﻞ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري اﺳﺖ
 .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
دﯾﺒﻬﺸﺖ، ﺗﯿﺮ، ﻣﺮداد ﻟﻮده ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻫﺮ در ﻣﺎه ﻫﺎي ارآروﺳﺘﺎي  6ﺧﺎﮐﯽ در  يﺟﻤﻊ آوري ﭘﺸﻪ ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ:
درﺻﺪ  07ﺑﻪ روش ﺗﻠﻪ ﭼﺴﺒﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﭘﺸﻪ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺟﺪا ﺷﺪن از ﺗﻠﻪ ﻫﺎ و ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﻦ و ﻧﮕﻬﺪاري در اﻟﮑﻞ 18ﺳﺎل 
 در ﻣﺤﯿﻂ ﭘﻮري ﻣﻮﻧﺘﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ. 
ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺸﻪ  91در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ووري ﮔﺮدﯾﺪ آ ﻋﺪد ﭘﺸﻪ ﺧﺎﮐﯽ ﺟﻤﻊ 5041ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  ،در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ:
ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ  .ﺑﻮدﻧﺪaiymotnegres ﺟﻨﺲ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ از و  sumotobelhpﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻨﺲ 61ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ 
ﮐﻞ  درﺻﺪ 38 ،ﻋﺪد1711ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ًﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  iikalednak.P ,isatapap.P ,iweilifrep.P  ,itnegres.P,ivejerdna.P
  sisnelognom.P, ,  ,irdnaxela.P  sucisacuac.Pﻧﺪ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﯿﺪ ﺷﺪه را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دادﯽ ﺧﺎﮐ يﻫﺎ ﭘﺸﻪ
     , , iirasna .P ,ibbot .P  rojam.P , sucinaclab.P  , sutcudignol .P ,   ileisucaj.P ,  sisneplah.P
ﺷﺎﻣﻞ ه را ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪ درﺻﺪ 71ﻋﺪد  432ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  iykswolwap.S ,  inotnis.S  , atatned.S,  itoregreb .P
 .ﻣﯽ ﺷﺪ
ﺑﻮد، اﯾﻦ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻢ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي: ﺑﺤﺚ و
در ﻋﯿﻦ  دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ. ﻧﯿﺰ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺎﻣﻠﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺑﻪ ﻃﻮري
 ﻮر ﺑﺎﻻ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ اﯾﺮان ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﮔﺰارش ﻣﯽ ﮔﺮدد.       ﺑﺎ وﻓ  ivejredna.pﮔﻮﻧﻪ  ﺣﺎل،
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﺸـﺘﺮك  يﻫـﺎ  يﺑﯿﻤـﺎر  از ﺟﻤﻠـﻪ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﻮزﻫﺎ ﮐﻪ 
 اي ﺗﻮﺳﻂ ﺗـﮏ ﯾﺎﺧﺘـﻪ  ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪاﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان 
ﻪ ﻧﺴﺠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ اﯾﺠـﺎد ﻣـﯽ ﮔﺮدﻧـﺪ و ﺑ  ـ ﺧﻮﻧﯽ و
دﻧﯿـﺎي  در ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮسﻣـﺎده) ﺧـﺎﮐﯽ  ﻫـﺎي وﺳـﯿﻠﻪ ﭘﺸـﻪ 
ﺑـﯿﺶ  ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷـﻮﻧﺪ. ﻗﺪﯾﻢ، ﻟﻮﺗﺰوﻣﯿﺎ در دﻧﯿﺎي ﺟﺪﯾﺪ( 
 ﺎﮐﯽ در ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪﮔﻮﻧﻪ ﭘﺸﻪ ﺧ 007 از
ﻧﺎﻗﻠﯿﻦ اﺛﺒﺎت ﺷﺪه ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﻮز در  ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ آن 03 در ﺣﺪود
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري از ﻧﻈـﺮ ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑـﻪ ﺳـﻪ ﺷـﮑﻞ  .ﻫﺴﺘﻨﺪدﻧﯿﺎ 
وﻗﻮع  و ﺪﭘﻮﺳﺘﯽ، اﺣﺸﺎﯾﯽ، ﻣﺨﺎﻃﯽ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺑﺮوز ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾ
اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﺟﻬـﺎن ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣـﻮرد ﺟﺪﯾـﺪ  2 آنﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ 
ﻟﯿﺸـﻤﺎﻧﯿﻮز . (2،1)،اﺳـﺖ آن ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﻮز اﺣﺸﺎﯾﯽ  000005
اﮔﺮ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد در اﻏﻠـﺐ  )ﮐﺎﻻ آزار(اﺣﺸﺎﯾﯽ
ﺻــﻮرت ﻪ ﺑــ . اﯾــﻦ ﺑﯿﻤــﺎري ﻣــﻮارد ﮐﺸــﻨﺪه اﺳــﺖ 
ﻣـﺎ  ﻫـﺎي ﮐﺸـﻮر  اﮐﺜـﺮ اﺳـﺘﺎن  از )ﺗﮏ ﮔﯿـﺮ( اﺳﭙﻮرادﯾﮏ
ﻫ ــﺎي اردﺑﯿ ــﻞ، ﻓ ــﺎرس،  اﺳ ــﺘﺎن درﮔ ـﺰارش ﮔﺮدﯾ ــﺪه و 
   .رخ ﻣﯽ دﻫﺪﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺪﻣﯿﮏ)ﺑﻮﻣﯽ( آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ 
در ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن  18ﺳـﺎل  ﻃﯽ ،در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ
 2ﻣﻮرد(، ﺗﺒﺮﯾﺰ)2، آذر ﺷﻬﺮ)(ﻣﻮرد81اﻫﺮ) ﻣﻮرد(، 91ﮐﻠﯿﺒﺮ)
ﻣـﻮرد(  1ﻣـﻮرد(، ﺟﻠﻔـﺎ) 1، ﺳـﺮاب) ﻣـﻮرد(  1ﻣﻮرد(، اﺳﮑﻮ)
. ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ (3)،ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ
 دﻫﺪ ﮐﻪ آﻣﺎر ﻟﯿﺸـﻤﺎﻧﯿﻮز اﺣﺸـﺎﯾﯽ در آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن ﺷـﺮﻗﯽ 
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻓـﻮق ﻪ ﺳﯿﺮ ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ و ﺑ
ﻫـﺎي اﻧـﺪﻣﯿﮏ اﯾـﻦ  وﯾﮋه اﻫﺮ ﯾﮑـﯽ دﯾﮕـﺮ از ﮐـﺎﻧﻮن ﻪ ﺑ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻓﻮﻧﺴـﺘﯿﮏ  ﺎري ﺑﺎﺷﺪ.ـــﺑﯿﻤ
ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم ﺟﻬﺖ  ﺧﺎﮐﯽ يﻫﺎ ﭘﺸﻪ
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺑـﺎ ﻫـﺪف  ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد،ﻧﺎﻗﻞ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري 
اﻧﺠﺎم  ،اﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﯾﻌﻨﯽ ،ﻓﻮق در ﮐﺎﻧﻮن ﺑﻮﻣﯽ ﺑﯿﻤﺎري
  ﮔﺮﻓﺖ.
                                     ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
در ﺷـﻤﺎل  ﮐـﻪ  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ:
ﻃـﻮل  و ْ83 َ82در ﻋـﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿ ـﺎﯾﯽ  وﻏﺮﺑ ـﯽ اﯾ ـﺮان 
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ارﺳـﺒﺎران ﻗـﺮار  ْ74 و  َ4ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ 
ﻧﻔﺮ در ﺳـﺎل  185851ﺟﻤﻌﯿﺖ آن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  و ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫـﻮاي از آب و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  اﯾﻦ .ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ 18
ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮري ،ﺳﺮد و ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺸﮏ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺑﺎﻻي ﺻـﻔﺮ  43ﺑﻪ آن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  دﻣﺎي
. ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻣـﯽ رﺳـﺪ درﺟﻪ زﯾﺮ ﺻﻔﺮ  72 ﺑﻪ و در زﻣﺴﺘﺎن
  (4).ﮐﺸﺎورزي و داﻣﺪاري اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻋﻤﺪه ﻣﺮدم
ﺟﻬـﺖ : ﯽﺧـﺎﮐ  يﻫـﺎ  و ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻫﻮﯾـﺖ ﭘﺸـﻪ  ﺻﯿﺪ
-ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ  اي ﻪﻣﻄﺎﻟﻌ  ـ ،ﻮن ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻓ ـﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤـﻮدن 
 ،ﻣﺮادﻟـﻮ  آﻗﺎ ﮐﻨﺪي، ﭼﯿﻨـﺎب،  روﺳﺘﺎي اﻓﯿﻞ، 6در  ﻣﻘﻄﻌﯽ
ﻮب ــــ ـﮐﻪ از روﺳـﺘﺎﻫﺎي آﻟـﻮده ﻣﺤﺴ  ،ﮐﺮم ﻟﻮ ﻧﻮاﺳﺮ و
ﺑـﺎر  3در ﻫﺮ روﺳـﺘﺎ  ،. ﻣﺠﻤﻮﻋﺎًﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
 03 ،ﺗﻠﻪ ﭼﺴـﺒﺎن  06ﺑﺎر  ﻫﺮ ﺗﻠﻪ ﮔﺬاري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ
در اﻣ ــﺎﮐﻦ  ﺗﻠ ــﻪ  03ﺗﻠ ـﻪ ﭼﺴ ــﺒﺎن در اﻣ ــﺎﮐﻦ داﺧﻠ ــﯽ و 
ﺎم ﻏـﺮوب آﻓﺘـﺎب ﮕ ـﺗﻠﻪ ﻫﺎ ﺑـﻪ ﻫﻨ  .ﮔﺮدﯾﺪ ﻧﺼﺐ ،ﺧﺎرﺟﯽ
 ﻗﺒﻞ از ﻃﻠـﻮع آﻓﺘـﺎب ﺟﻤـﻊ آوري ﻧﺼﺐ و ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ 
ﻫـﺎ ﺑـﻪ ، اﻧﺘﻘﺎل  ﭘﺸﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻊ آوري ﺗﻠﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
داري  ﻧﮕـﻪ   و ﺟﻬـﺖ روﻏـﻦ ﮔﯿـﺮي   07˚و اﻟﮑﻞ  اﺳﺘﻦ
 وﻮﻧﺘـﻪ ﻣﭘﺸﻪ ﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﭘـﻮري  ﺳﭙﺲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
ﺷـﺎﯾﺎن  ﺷـﺪﻧﺪ.  ﻣـﯽ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ
در ﻫﺮ ﺑـﺎر ﺗﻠـﻪ ﮔـﺬاري رﻃﻮﺑـﺖ و ﺣـﺪاﻗﻞ و  ذﮐﺮ اﯾﻨﮑﻪ
  ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺛﺒﺖ ﻧﯿﺰ ﺣﺪاﮐﺜﺮ دﻣﺎ
  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ 
ﻋﺪد ﭘﺸﻪ ﺧﺎﮐﯽ ﺻﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐـﻪ از  5041ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً 
( از اﻣـﺎﮐﻦ داﺧﻠـﯽ و درﺻﺪ 72/45)ﻣﻮرد 783 اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد 
( از اﻣﺎﮐﻦ ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻤﻊ آوري درﺻﺪ 27/64ﻋﺪد ) 8101
ﻧـﺮ  درﺻـﺪ   46/48ﻣـﺎده و  ﭘﺸﻪ ﻫـﺎ  درﺻﺪ 53/61 ﺷﺪ.
زﯾـﺮ ﺟـﻨﺲ  6ﮔﻮﻧـﻪ ﭘﺸـﻪ ﺧـﺎﮐﯽ از  91ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً 
ﺘﻮﻣﯿﺎ ﻧو ﺳـﺮژ  ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣـﻮس ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑـﻪ دو ﺟـﻨﺲ 
  ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ.
 ,itnegres.P ,ivejerdna.p ﻫـﺎي ﻮﻧﻪـــــﮔ 
 ،iikalednak.P ,isatapap.P ,iweilifrep.P
 يﻫـﺎ  ﮐﻞ ﭘﺸﻪ(درﺻﺪ 38ﻋﺪد ) 1711ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً 
  ﻮﻧﻪ ﻫﺎيـــﺻﯿﺪ ﺷﺪه را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ و ﮔ ﯽﺎﮐـــﺧ
  sisnelognom.P ,irdnaxela.P  sucisacuac.P
  , sutcudignol .P , ileisucaj.P sisneplah.P
 , iirasna .P ,ibbot .P  rojam.P , sucinaclab.P
 , inotnis.S,atatned.S, itoregreb.P
   iykswolwap.S
را  ﺑﻘﯿﻪ ﭘﺸـﻪ ﻫـﺎ ( درﺻﺪ 71د )ﻋﺪ 432ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 
  ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ داد.
  ﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﺘﺑﺤﺚ و ﻧ
 ﻫـﺎي  ﻮن ﭘﺸـﻪ ﻓ  ـ ﮐـﻪ  ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد
  ﺎ ًﺑﺎﻻﯾﯽـــﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻫﺮ از ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻧﺴﺒﺘ ﺧﺎﮐﯽ
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  88ﺑﻬﺎر ، اول، ﺷﻤﺎره ﻫﻔﺪﻫﻢدوره   ﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻼم                            ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤ
 
 
ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺸـﻪ  91ﺗﻌﺪاد  ﮐﻪ ﻃﻮريﻪ ﺑ ،اﺳﺖﺑﺮﺧﻮردار  
زﯾـﺮ ﺟـﻨﺲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ دو ﺟـﻨﺲ  6ﺧـﺎﮐﯽ از 
 .در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺻـﯿﺪ ﮔﺮدﯾـﺪ  و ﺳﺮژﻧﺘﻮﻣﯿﺎ ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس
ﭼﻨـﯿﻦ ﻣـﯽ ﺗـﻮان  را ﻄﻘـﻪ ﻨﻋﻠﺖ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي در اﯾﻦ ﻣ
ﻃـﻮر ﮐﻠـﯽ ﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻦ :ذﮐﺮ ﮐﺮد
ﻫـﺮ ﯾـﮏ از  ،ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ و ﺳﺮدﺳـﯿﺮ اﺳـﺖ  اي ﻪــﻣﻨﻄﻘ
ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻃﺒﯿﻌـﯽ  ﻣﮑﺎن
 ﻫـﻮا(  ، دﻣﺎ)آب وارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ  ﻣﺎﻧﻨﺪو اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺧﻮد 
وﺟ ــﻮد ﻓ ــﻮن ﮔﯿ ــﺎﻫﯽ،  وزش ﺑﺎدﻫ ــﺎي ﻣﺤﻠ ــﯽ، ﺗﻨ ــﻮع و 
 ،ﺟﻮﻧـﺪﮔﺎن در ﺣـﻮاﻟﯽ ﻣﻨﻄﻘـﻪ  يرودﺧﺎﻧﻪ، وﺟﻮد ﻻﻧﻪ ﻫـﺎ 
ﮐـﻪ  ﻫﻨـﺪﻣـﯽ د را ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣﺘﻨـﻮﻋﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻫـﺎي
ﻓـﺮاﻫﻢ  ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي 
ﮐـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ  ﺎﺑﺮاﯾﻦ،ـــ  ـﺑﻨ آورده ﺑﻮد.
ي ﺑﺴـﯿﺎري از ﮏ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻘﺪﻣـﻪ اي ﺑـﺮاـــﻓﻮﻧﺴﺘﯿ
ﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾــ ــﮏ و ــــ ـــﻫــ ــﺎي اﮐ ﺑﺮرﺳــ ــﯽ
اذﻋـﺎن ﻮان ــــ ـﻣﯽ ﺗ ،ﺪﻣﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺿﺮوري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪـاﭘﯿ
ﺎن ـــــ ـاﻣﮑوﺳﯿﻊ ﺗﺮ  وﺗﺮ  ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻮد ﮐﻪــــﻧﻤ
ﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﺑﯿﺸـﺘﺮ و ﯾـﺎ ﺣﺘـﯽ ــــــﺑـﻪ ﮔ دﺳـﺖ ﯾـﺎﺑﯽ
  . وﺟﻮد دارد ﺗﺮﺪﯾﺪـــﺟ
  
ﺻـﯿﺪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣـﻮس ﮐﺎﻧـﺪﻻﮐﯽ و ﭘ ـﺮ 
 اﯾـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﺑﺎﻻ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ وﻓﻮر ﻓﯿﻠﯿﻮي ﺑﺎ 
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎري ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﻮز اﺣﺸـﺎﯾﯽ را در ﻣﻨﻄﻘـﻪ 
اﯾﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮده ﺑـﻪ ﭘﺮوﻣﺎﺳـﺘﯿﮕﻮت از  ﻟﻮدﮔﯽاآزﯾﺮ د،دار
و ﮔﺮﻣـﯽ از  ﻫﺎي ﻣﺸـﮕﯿﻦ ﺷـﻬﺮ)ﻣﺠﺎور اﻫـﺮ(  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧـﺎﻗﻠﯿﻦ   ه وﺎﻫﺪــــاﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﻣﺸ
ﺷـﺪه ري در اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﮔﺰارش ﻗﻄﻌﯽ و اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﺎ
ﻮر ــــ  ـﺑـﺎ وﻓ  ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣـﻮس آﻧـﺪروي  .(5-8)،ﺪـــاﻧ
ﯾﮑـﯽ  ،ﺻﯿﺪ ﺷﺪه ﺧﺎﮐﯽ ﻫﺎي ﮐﻞ ﭘﺸﻪ درﺻﺪ 01ﺑﯿﺶ از 
ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺑـﺎﻻ در اﯾـﻦ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ 
اﯾـﻦ اوﻟـﯿﻦ ﮔـﺰارش از  .ﺑﺎ اﯾـﻦ وﺟـﻮد، ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﯾﺪ
ﺮان ـــــ  ـاﯾوﻓﻮر ﺑﺎﻻي اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ 
ﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ در ﮐﻠﯿﺒـﺮ، ﮔﺮﻣـﯽ، ـزﯾﺮا ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻ ـ ،اﺳﺖ
ﻮر ﺧﯿﻠـﯽ ـــ ـآذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺣﺎﮐﯽ از وﻓ ﻣﺸﮑﯿﻦ ﺷﻬﺮ،
  (6-9).ﺑﻮده اﺳﺖﺎﻃﻖ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨ
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
ﯽ ﮐـﻪ از آﻗﺎي ذﺑﯿﺢ اﷲ زارﻋﯽ و ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻧـﺎﺋﯿﻨ 
ﻮدﻧﺪ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸـﮑﺮ ﻤﻧ ﻣﺎ را ﯾﺎريم اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در اﻧﺠﺎ
  ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ. ﺗﻘﺪﯾﺮو 
  secnerefeR
 
 oc ainamhsiel dna  sisainamhsieL .OHW-١
 :oN ; ٠٠٠٢ teehS tcaF OHW  .noitcefni –
  .٦١١
 .levart  sisainamhsel larecsiV .PJ lliahC-٢
  .٣-١;٧٠٠٢ erahS sweN  deM
 lacideM dna htlaeH fo yrtsiniM-٣
 lortnoC saesiD fo retneC .noitacudE
  )naisreP(.١٠٠٢
 ecnefeD fo noitazinagrO lacihpargoeG-٤
 [.narI fo secroF demrA dna yrtsiniM
 .]sniatnuom s'narI fo erutluc lacihpargoeG
 fo  .ilbuP noitazinagrO lacihpargoeG
 fo  secroF demrA dna yrtsiniM ecnefeD
 )naisreP( .٩-٠٤٤ .p.٠٠٠٢ narI
 larecsiv fo yduts lacigolocE .YissaR-٥
 fo stcirtsid cimedna ni srotcev sisainamhisel
 ecnivorp libedrA ni-imreG–rhahs nikhseM
 narheT . sisehT DhP .)narI nretsew htron(
   )naisep( .٦٩٩١ ytisrevinU
 seilfdnas fo noitagitsivnI .R izooriF-٦
 icof sisainamhisel larecsiv ni sutats tnerruc
 .)narI(najyabrazA  tsaeE  ,tcirtsid rebielK ni
 ytisrevinu narheT .sisehT cSM
    )naisreP(.٨٩٩١
 lanosaes no yduts citsinuaF .F naihgaN-٧
 tsew ni seilfdnas eanimotobelhp fo ytivitca
 narheT .sisehT cSM .)narI( najyabrazA
 )naisreP(.٦٩٩١ ytisrevinu
 iiarhaZ ,AmidaN ,E naidavaJ ,Y issaR-٨
 ehT .la te HM naidezatoM ,H tsoodnataV,A
 larecsiv fo rotcev nevorp dna lapicnirp
 .narI  nretsew-htroN ni sisainamhsiel
 ;٥٠٠٢ ecneicS lacigoloiB fo J natsikaP
 .٦-٢٠٨١:)٢١(٨
 larutaN .A midaN ,E naidavaJ ,YissaR-٩
 sti dna seilfdnas fo noitcefni etogitsamorp
-ecnivorp libedrA ni atatned.S ni ekirts tsrif
 lbuP J nainarI .narI  nretsew htron
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Abstract 
 
Introduction: Visceral leishmaniasis (kala-
azar) is endemic in Iranian provinces of  Fars, 
East Azarbyjan , and Ardebil . Ahar, a district 
of East Azarbyjan, is another endemic foci of 
this disease; thus, considering the fact that 
fulfilling a faunestic study of sand-flies is 
regarded be the first step to identify the vector 
species of such a disease, we decided to carry 
out our research in the mentioned area. 
 
Matrials & Methods: The researchers 
collected sand-flies using sticky trap in six 
villages of Iranian Province of Eastern 
Azarbayjan infected with visceral 
leishmaniasis during May, June, and July 
2002. The trapped sand-flies were then washed 
using Aceton and preserved in 70% Eithelic 
Alcohol. All the samples were, afterward, 
categorized into specific species using 
reliable keys.   
                                                                             
Findings: Of all the 1405 collected sand-flies, 
19 species were identified as follows: 16 
species of phlebotomus, and 3 species of 
sergentomyia. The  species p.kandelakii, p. 
paptasi , p. perfiliewi , p. sergenti, p.anderjevi 
with atotal   number of 1171 ones covered 83% 
of the total number of trapped sand-flies .The 
species of P.caucasicus  P.alexandri, 
P.mongolensis  , P.halpensis  , P.jacusieli   , P. 
longiductus ,  P.balcanicus , P.major  P. tobbi, 
P. ansarii ,   P. bergeroti  , S.dentata ,  
S.sintoni ,  S.pawlowskyi covered totally 234 
ones equal to 17% of all the collected sand-
flies. 
 
Discussion & Conclusion: It is concluded 
that, considering the much limited coverage 
of the searched area, the species variety 
seems to be very interesting and attention-
worthy. It also indicates that more species and 
even new species can be found by carrying 
out more comprehensive studies in future. 
The P. anderjevi specie with frequency of 11%, 
being reported for the first time, showed the 
highest prevalence in west northern Iran. 
 
Key words: fauna, Sand-flies, visceral 
leishmaniasis, Ahar (Eastern Iran) 
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